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Las disposiciones insertas en este Diario» tienen carácter preceptivo
StTMAI1IC)
NINISTERIO DE ESTADO. - Paises que han ratificado el Convenio in
ternacional radiotelegráfico firmado en Berlín el 3 de noviembre de
1906.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL. Concede anticipo de una cantidad al te
niente coronel D. R. Delteli.--Deja nulas las solicitudes presentadas
para cabos de mar de puerto y autoriza el desglose de documentos
personales para unirlos á los de contramaestres de puerto.-- Situa
ción de supernumerario al primer maquinista D. D. 011er,---Aprueba
ascenso á cabos de varios so:dados.—Destino á varios soIdados.—
Resuelve consulta del Comandante general del apostadero de Cádiz.—
CONSTRUCCIONES NAVALES. -Reproduce R. O. aprobando acta de re
cepción provisional del dique, núm. 4 del arsenal de la Carraca.—
SERVICIOS AUXILIARES.—Aprueba propuesta de destinos de segundos
capellanes.
NAVEGACION Y PESCA.—Destino al 2." vigía D, J. Isbert,
SERVICIOS SANITARIOS.—Dispone que por la superior autoridad del
apostadero de Cartagena se designe personal que examine y subsane
las deficiencias notada en el Gabinete radiográfico.—Aprueba me
moria reglamentaria escrita por el Director del Hospital de Marina
de Cartagena.—Dá gracias al primer medico D. E. Torrecilla.--Idem
ídem al 2.° ídem D. M. Navarro. - Concede prórroga de licencia al
farmacéutico D. C. Puente.—Confirma el retiro del servicio del pri
mer practicante D. J. Barcia.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Concede permuta de




El Convenio internacional radiotelegráfico, firmado
en Berlín el :3 de noviembre de 1906, y publicado en la
Gaceta de Jliadrid del día 12 de julio de 1908, ha sido ra
tificado por los siguientes países:
Alemania, Argentina, Bélgica, Brasil, Bulgaria, Di
namarca, España, Francia, Gran Bretaña (1), Japón,
iMico, Mónaco, Noruega. Paises Bajos, Persia, Ruma
nia, Rusia, Suecia y Turquía..
No lo han ratificado aún los restantes paises signata
rios, ó sean.
Anstria-Huiwria, Chile, Estados Unidos, Grecia, Ita
lia, Portugal V Uruguay.
Se han adherido z't dicho Convenio:
Zanzíbar (2), Paises Bajos, por Curaca°, y la Indiaholandesa; Francia, por Ttinez y las colonias francesas;Gran Bretaña' por la Unión sudafricana (3); Bélgica, por
;11;stadod crel Con Portugal, por sus colonias y posesiones (4); Marruecos; Japón, por la Corea; Formosa, la
parte japonesa de la Isla de Sa,chalin y el territorio arrea




dado de la península de Kivantung, y Austria Hungría,
por la Bosnia, y la Herzegovina.
Es, por consiguiente, obligatorio diflo Convenio para
todas las naciones y países que lo han ratificado ó se han
adherido al mismo.






Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 21
del mes de marzo elevó V. E. á este Ministerio, proa
movida por el teniente coronel de Infantería do
Marina D. Ramón Deltell y Aldeguer, en solicitud
de que por hallarse mandando el primer batallón
del segundo regimiento se le anticipe la cantidad
necesaria para adquisición de caballo, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien acceder á lo so
licitado y disponer que por la Caja del batallón se
le anticipe la cantidad de mi/ pesetas, de cuya suma
se reintegrará dicha Caja en la forma prevenida.
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De real orden 1o7digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 30 de marzo de 1912.
ElGeneral encargado del despacho,
Joaquín M. de Cincánegui.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rjoy (que Dios
guarde) se ha dignado ordenar queden nulas y sin
ningún efecto para optar á plaza de contramaes
tres de puerto, las instancias dirigidas con ante
rioridad, solicitando plazas de cabos de mar de
puerto, toda vez que por el reglamento de 6 de
marzo próximo pasado, este último Cuerpo ha sido
sustituído por el anterior.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
el personal que por haber solicitado plaza de
cabo de mar de puerto tenga en sus instancias do
cumentos personales que puedan serles necesarios
para acompañar á las nuevas instancias que pre
senten solicitando plaza de_ contramaestres de
puerto, lo manifiesten en dicha solicitud, con el fin
de desglosarlos de aquéllas y unirlos á éstas, évi
tándose de este modo el hacer nuevos gastos.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde á V. E. muchos a_flos.
.----Madrid 6 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaqaín M.a de Cinezínegui.
Señores
Cuerpo de Maquinistas (subalternos)
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por este Estado Mayor cen
ámame
tral, ha tenido á bien conceder al primer maquinjs.
ta D. Dionisio 011er Fernández, el pase á la silla.
ción de supernumerario sin sueldo, según solicita.
ha en instancia cursada por el Ministerio de Estado
en 6 de marzo próximo pasado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento /efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Mb
drid 6 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cineúnegui,
Sr. Comandante general del apostadero de ,C1.
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.; S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido
bien aprobar el ascenso á cabos de los soldados á
Infantería de Marina que figuran en la siguiente ro.
'ación, que dá principio con D. José Font GarcIT
termina en Ricardo Gilabert Marín, y disponer seall
escalafonados en el de su clase con arreglo á Janob
obtenida en el examen; debiéndoseles contar la al
tigüedad en sus nuevos empleos desde primero del
mes actual.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministrode
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento !
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos aflos.-11•
drid 1.° de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cineúnegui.
Sr. Inspector general de Infantería de Maritia,
Sr. Comandante general del apostadero de Car.
tagena
Sr. Intendente general de Marina.
Señores



















9'50 D. José Font García , 31 agosto 1890...
9'25 Francisco Avilés Castaño! 11 mayo 1883....
, 9'00 D. Rodolfo Sánchez Olivera 15junio 1893....
8'50 Domingo García Victoria
8'00 ,Jaime Ralte Dalmán
6'00 José Requena García
550 Ricardo Gilabert Marín, ,
29 Nobre.
29 junio 1888....
17 julio 1888... . .
1,0 Sepbre. 1888..
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Excmo. Sr.. S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
o disponer que los soldados de
Infantería de Ma
ina comprendidos en la siguiente relación que
principia con José Vázquez Jiménez y termina en
Francisco Tarrasa Coll, figuren efectivos en las
midades que á sus frentes se consigna, y se les
onsidere agregados á la compañía de ordenanzas
le este Ministerio, en la forma que dispone la real
orden circular de 12 do noviembre de 19-10 (DIARIO
OFICIAL número 252).
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Relación que
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años. Ma
drid 3 de abril de 1912.
ElGeneral Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M." de Cineúnegui.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares,
Sr. Intendente general de Marina.



































Oircu/ar. Excmo. Sr.: En vista del expediente
que remitió V. E. á este Ministerio en 9 de fobre
10 último, consultando sobre la admisión en el cuer
po de Infantería de Marina como soldado voluntario
del marinero en situación de reserva D. Francisco
de P. Quintana Hostos; visto el artículo 8.° de la ley
de Reclutamiento de la Armada de 17 de agosto de
1885 y los artículos 15 al 18 del reglamento de las
reservas de marinería de 26 de agosto de 1898, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por la Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido resolver que tanto el interesado
como cuantos se encuentren en susituación, puedan
ser admitidos como voluntarios en Infantería de
Marina, caso de reunir las condiciones necesarias,
pero siempre con la prevención de que si fuese
llamada la reserva de que los interesados proce
dan, serán baja en el citado Cuerpo para prestar
servicio en marinería, perdiendo también el dere
cho á toda retribución pecuniaria, Si la disfruta
sen, desde el día en que por cualquier circunstan
cia les correspondiese ingresar obligatoriamente
como los demás individuos de la misma clase y
situación.
De real orden lo digo á Y. E. para su cohoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 3 de abril do 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín IV de Cineúnegui.





Habiéndose padecido un mor material en la siguiente real
orden publicada en el DIARIO OFICIAL núm. 79, se reproduce
debidamente rectificada.
Excmo. Sr.: Vista el acta de recepción provi
sional de las obras ejecutadas en el dique número
4 del arsenal de la Carraca, que acompaña á la
carta oficial número 101, fecha 13 de marzo actual,
del General Jefe de dicho arsenal, y que compren
de la demolición de los bloques números 1 y 23; los
edificios de la antigua fábrica de jarcias marcados
E y E'; asentar 21 sillares en el plan del dique;
construcción de un almacén para los cargos y efec.-
tos del dique; calado en la parte de Levante de tres
bloques á 18 metros de profundidad como muros
de sostenimiento y la construcción del muelle de
madera; calado de tres bloques á 18 metros cl¿
profundidad en el muro de Poniente; instalación de
la vía férrea que rodea el dique y la tubería para
servicios de contraincendios; S.M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con lo informado por la Jefa
tura de servicios de construcciones navales, ha-.
tenido á bien aprobarla.—En cuanto á las obser
vaciones que acerca de la obra antigua se hacen en
el acta de referencia, deberá el Inspector de las
obras hacer todas las observaciones necesarias du
rante los seis meses que han de transcurrir entre
la admisión provisional y la definitiva, para la re
solución que proceda, vigilando también la parte
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admitida provisionalmente, por Si observase algúnmovimiento en las obras objeto del último contrato.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde á V. E. muchos
arios.—Madrid 27 de marzo de 1912.
JosÉ PIDAL
Sr, General Jefe de servicios de construcciones
navales.
Sr. General Jefe del arsenal de la Carraca.
Servicios awdliares
Cuerpo Eclesiástico
Circular.—Excmo. Sr.: De acuerdo con lo pro
puesto por el Vicariato general castrense é infor
mado por esa Jefatura, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien aprobar los destinos que se confieren
á los segundos capellanes comprendidos en la si
guiente relación, que empieza con D. Gregorio Sán
chez Batres y termina con D. Segundo Corvinos
Cáncer; debiendo ser relevados los que se encuen
tren prestando servicio en buques, al cumplir el
tiempo reglamentario de destino.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimento yefectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 27 de marzo de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín AL' de Cincánegui.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Ferrol, Cartagena, Cádiz y de la escuadra
de instrucción.
Sr. Provicario general castrense.








NOMBRES DESTINO QUE sE LE CONFIERE
D. Gregorio Sán
-chez Batres Crucero Cataluña.
D. Angel Barrio
García Tercer Regt.° do Infan
tería de Marina. (EnD. Juan Lecea Es-. Larache).calzo Agregado Tenencia Vi
1 caría de Cartagena.Hermenegildo
Peracho Sanz Segundo Regt.° do InD. José M.aAlbace- fan tería de Marina.
te González Hospital de Ferrol.D. Juan CapoteGu
tiérrez. Hospital do San Carlos.D. Alberto Pallás
Monseny. Agregado Tenencia ViD. Victoriano Sanz caría de Ferro].
García Acorazado Larlos V.
D. Francisco Ta
mayo Martín Crucero Numancia.
D. Estanislao Car

















Primer Regt.° de Infan





Cuepo de Vigias de Semáforos
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenidobien destinar á la red telefónica del arsenal de Car.tagena al segundo vigía de semáforos do la ArmadaD. Joaquín Isbert Casas, cuyo destino se encuontra vacante por fallecimienlo del primer vigía &buManuel Zaragoza y Soler.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Ministro de Marina, manifiesto á V. E. á los efectosoportunos.—Dios guarde á V. E. muchos ales,—Madrid 30'de marzo de 1912.
El General Jefe del Ebtado Mayor central,
Joaquín 111.3 de Cineúnegui.Sr. Director áéneral de Navegación y Pesca marítima
Sr. Comandante general del apostadero de Car,
tagena.




Cuerpo de SanidadExcmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria
correspondiente al afio de 1911, cscrita.poii el Director del Hospital íle Marina de Cartagena, D..111anuel Ambrós y. Miguel, S. M. el Rey (g..acuerdo con lo informado por la Junta Superior facultativa de Sanidad de la Armada, ha tenido á'bien
disponer que por lo superior autoridad do dicho.
apostadero se designe personal técnico que exami
ne los aparatos que integran el gabinete radiográfico del citado establecimiento y el funcionamiento
de los mismos, á fin de que emita informe acerca (jelas causas que ocasionan las deficiencias observa
das y el modo de subsanarlas, haciendo dpresu
puesto correspondiente de lo que haya de modifi
car, cambiar 6 aumentar para que en su vista se
acuerde lo que proceda á fin de que dicha instala
ción pueda prestar los:servicios que tan necesarios
é indispensables son para el diagnóstico y tráta
miento de muchos enfermos, y al objeto de que el
mencionado Nosocomio,presta debidamente su co
metido.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á Y. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1912.
El General encargado del despacho,
efOaqUbi Al.' de Clinclinegui.
Sr. 'Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la' memoria correspondiente
al año de 1911, escrita por el_Director del Hospital
de Marina de Cartagena,',.S, M. el Rey (q. D. g,), d
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acuerdo •con lo informado por la Junta Superior
facultativa de Sanidad de la Armada, ha tenido á
bien disponer sea aprobada y se manifieste á su
autor nagrado con que se ha visto su trabajo.
Do real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á vuecencia mu
chos años,----Madrid 6 de abril de 1912.
El General encargado del despacho,
Joaquín Mi' de Cineúneguí.
• Sr. Jefe de los servicios sanitarios de 1a Armada.
Sr, Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la memoria del primer médi
co D. Eustasio Torrecillas Fernández, titulada El
Arsenobenzol en el tratamiento de la sÍfilis. , Su
Majestad el Rey (q. D. g.) de,
• acuerdo con lo in
formado por la Junta Superior facultativa de Sa
nidad de la Armada, ha tenido á bien disponer se
manifieste el agrado con'que se ha Visto dicho tra
bajo y se le den las gracias al referido oficial por
su laboriosidad.
De real orden, comunicada por .el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conociniiento y
efectos.—Dios guarde á'V. E. muchos arios. Ma
drid G de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín 114.a de Cínegnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Vista la memoria reglamentaria
del 2." médico D. Manuel Navarro Mesa, acerca de
;Cuatro casos de uretritis venérea primitiva no go
nocócica S. M. eÍ Rey (q.D..g.), de acuerdo con lo
informado -por. la Junta .auperior facultativa de
Sanidad de •1a Armada, ha tenido á. bien disponer
seden á dicho oficial las gracias en su real nom
bre, no, sólo por el mérito que ha contraído al es
cribir este trabajo, sino para que estimulado por la
satisfacción que ha de sentir al verse objeto de tan
preciada distinción, dé cima á nuevos trabajos que
redunden en beneficio del marinero y en prestigio
del Cuerpo á que pertenece.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
deMarina, lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid G de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín M.a de Cincanegui.
Sr, Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr.Comandante generaldel apostaderode Cádiz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Farmacéuticos
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida
por el segundo farmacéutico de la Artriada don
Carlos Puente y Sánchez, con destino en el apos
tadero de Cartagena, y en la actualidad en uso de
dos Meses de licencia por enfermo en esta corte,.
solicitando un mes más de prórroga á la referida
licencia, por no hallarse por completo restableci
do, S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Jefatura de servicios sanitarios
de la Armada, ha tenido á bien disponer se le con
ceda al pxomovente la prórroga de un mes á la
licencia que disfruta, según solicita.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, lo digo á V. E. para su ,cono
cimiento y efectos,—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 6 de abril de 1912.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Joaquín .111.a de Cinelinegui.
Sr. Jefe de servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tgena.
Sr. Intendente general de Marina.
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: Habiendo sido retirado del servicio
el primer practicante de la Armada D. José Bar
cia Tejeiro, y clasificado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina con el haber pasivo de doseien
fas rcintieinco pesetas mensuales, que le corres
ponden en dicha situación por acuerdo de 30 de
marzo próximo pasado, S. M. el Rey (g. D. g.) ha
tenido á bien confirmar dicho retiro del servicio al
referido practicante, debiendo percibir los haberes
que le corresponden por la Delegación de Hacienda
de Corufia desde 1." del corriente mes de abril.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años—Madrid 6 de abril de 1912.
El General encargadc? del despacho.
Joaquín ilLa de Cineúnegui.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo'
Supremo, se dice con esta fecha á la Dirección ge
neral de la Deuda y Clases pasivas lo siguiente:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul-.
tades que le confiere la ley de 13 enero de 1904, ha
examinado el expediente promovido por D. Julián
Ayuso Baeza, como apoderado de D. Rosa Correo
so Duany, en solicitud de pie se revise el expe--.
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diente de pensión de su representada y se le con
ceda la del Tesoro de mil cincuenta pese
tas anuales, ó sea los reinficinco céntimos del suel
do de quinientas pesetas que por más de dos años
percibió el esposo de dicha señora, I). Manuel O Te
lan Biardeau, teniente coronel graduada, coman
dante de Infantería de Marina retirado, ó que en el
caso de que:no le corresponda dicha pensión, se le
otorgue- la del Montepío Militar, por ser más bene
ficiosa que la que disfruta.
Resultando que por resolución de este Alto Cuer
po de 11 de agosto de 1906 (D. O. núm. 101) se
concedió á la D. Rosa Correoso Duany:como viu
da del expresado jefe, y conforme á las leyes de
25 de junio de 1864 y 11 de abril de 1883, la pensión
vitalicia del Tesoro de novecientas sesenta - pesetas
anuales que eran los veinte céntimos del mayor
sueldo de cuatro mil ocluwientas pesetas que había
disfrutado el causante por más de dos años;
Considerando que tal pensión está ajustada á
las prescripciones legales, y se declaró, teniendo
en cuenta que, según consta oficialmente, el espo
so de la interesada se retiró del servicio contando
con veinticuatro añcs, nueve meses y troce días de
servicios, tomando como sueldo mensual regulador
el de cuatrocientas pesetas, y que por tanto es im
procedente la mejora de pensión que se solicita,
basándose en quo contaba más de veinticinco años
de servicios y había disfrutado por más de
• dos
años sueldo de cinco mi/ pesetas;
Este Alto Cuerpo, en 22 del corriente mes, ha
declarado que, por lo que respecta á la mejora de
pensión solicitada, carece de derecho á ella la re
currente, debiendo estar á lo resuelto en 11 de
agosto do 1906, disposición que ha causado estado
para los efectos de la jürisdicción contencioso-ad
ministrativa y es firme según lo dispuesto en la ley
de 13 de enero de 1904 (C.:L. núm. 15), poniendo
término á la vía administrativa,".y que por lo que
se refiere á la segunda petición, ó sea á la permuta
de la pensión del Tesoro por la del Montepío Mili
tar, ha acordado este Consejo Supremo que como
el primitivo señalamiento es posterior á la real or
den de 4 de ju!io de 1890, tiene la interesada dere
cho á dicha permuta, y como comprendida en el
reglamento del Montepío Militar y en la ley de 22
de julio de 1891, le corresponde l, pensión anual
de mil ciento veinticinco pesetas, que deberá per
cibir mientras permanezca viuda, en la Pagaduría
de la DirecciónIgeneral de la Deuda y Clases pasi
vas, desde el 21 de febrero del corriente año, fecha
de su instancia, conforme disponen la orden del
Gobierno de 15 de octubre de 1873, la realZorden
de Guerra"de 11 de abril de 1877 ((1. L. núm. 139),
la de Marina de 20 de mayo de 11382 y la de Guerra
de 29 de octubre de 1889, previa liquidación y de
ducción de las cantidades que á partir del citado
día 21 de febrero del año actual, hubiese Percibido
por cuenta del anterior señalamiento en el quo
debe cesar.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde á V. E, muchos años.—Ja.
drid 30 de marzo de 1912.
El General Secretario.
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Almirante Jefe de lajurisdicciónMarinaen la corte.
COINTCT.TIMCC)
Instituto y Observatorio de IVIarina de San Fernando
Vacante la plaza de artista relojero de este
observatorio, debiendo sacarse á concurso con
arreglo al Artículo 48 del .reglamento del mismo
de 29 de mayo de 1873, se convoca para cubrirla
Iodos los que llenando las condiciones que se exi
jen, deseen tomar parte en. el concurso que, se ha
de celebrar en el mencionado Observatorio, con su
-jeción á las bases siguientes:
1•a Para tornarparte en el concurso 135._1100.é
sanio ser español á naturalizado en el país tenor
buena conducta y menos de 50 años.
2.a Deberán sufrir un reconocimiento faculta
tivo que _acredite la :buena aptitud física para el
cumplimiento de su cometido.
3.a Los artistas que deseen concurrir deberán
dirigir una solicitud al Excmo. Sr. Comandante
general del apostadero de Cádiz, mencionando su
deseo y acompañándola de los documentos que
justifiquen las condiciones que se exigen en la base
primera.
4.a El concurso dará principio transcurridos
cuatro meses desde la fecha de la publicación en la
Gaceta de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de
Marina, de esta convocatoria., en cuyo día termina
el plazo de admisión de solicittides y consistirá en
los ejercicios siguientes:
I.—Formar el escantillón plano de un cronó
metro, dados el diámetro de la platina inferior!
número de días de cuerda y numero de vibracio
nes que debe hacer el volante en un minuto; acom
pañarán al escantillón ó plano, los cálculos rela
tivos á la fuerza del muelle real, espiral y diáme
tro do las espigas de todos los ejes, y una nota des
criptiva de las aleaciones y clases de metales que
deben emplearse en la construcción de péndulos
cronómetros.
II.—Se entregará á cada uno do los concurren
tes un cronómetro de buena marcha, al que des
montarán el volante, las piezas que constituyen el
escape y el caracol con el mecanismo de fuetiza
auxiliar y rueda de fuerza, y procederán á la
construcción de piezas iguales á las desmontadas
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que se colocarán en lugar de estas para poner en
marcha el cronómetro.
HL—Formar un plano y proyecto de un siste
ma de transmisión de la hora de un péndulo á va
rias muestras por medio de la electricidad y de
sincronización de varios péndulos por medio de un
péndulo magistral, expresando todos los detalles
de los mecanismos empleados para este objeto.
5.a Aquel de los concurrentes que desempeñe
mejor el ejercicio II y satisfactoriamente los I y III,
será propuesto para la plaza vacante, y al aceptarlo
deber(t proceder á terminar la compensación del
cronómetro cuyas piezas ha construído de nuevo y
desempeñar el servicio del Establecimiento.
6." Los ejercicios del Concurso han de ejecu
tarse precisamente en el Observatorio, y de once
de la mañana á cuatro de la tarde en los días nece
sdos: al retirarse cada día los recurrentes, entre
garán al Director del Observatorio los trabajos
hechos durante él, los cuales les serán entregados
en el mismo estado al siguiente día, y así hasta su
terminación.
7.a Si alguno de los concurrentes dejase de
asistir al Observatorio dos días seguidos sin causa
justificada, se considerará que renuncia á conti
nuar los actos.
8.a Será de cuenta de los aspirantes á la plaza,
el traer los efectos y herramientas necesarios para
la construcción de las piezas que hayan de fabricar:
el Observatorio solo proporcionará el local ne
cesario para los trabajos y las mesas para la colo
cación de los aparatos.
9.a Los deberes y derechos del artista relojero
del Observatorio son los que expresan los artícu
los del reglamento del Establecimiento, que se in
sertan á continuación:
Artículo 49. Los artistas citados disfrutarán el
sueldo anual de cuatro mil quinientas pesetas y ten
drán el rango y consideraciones de astrónomos de
primera clase: tendrán también derecho á los ha
beres pasivos que les correspondan con arreglo á
las leyes vigentes, y sus viudas, huérfanos y demás
personas designadas en ellas, disfrutarán las pen
siones señaladas en el reglamento del Montepío Mi
litar para las clases que disfrutan igual sueldo.
Art. 50. Será obligación de los artistas, con
servar en perfecto estado de uso los instrumentos,
péndulos y cronómetros que por cualquier concep
to existan en el Instituto; hacer las reparaciones
que necesiten, sin que por ellas se les abone MIS
que el importe del material invertido y asistir al
Establecimiento siempre que sea necesario.
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